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INFoRMAeloN 
II CONG R ESO NACIONAL 
DE FISIOTER A PI A REEDUCATI VA y RECUPERACION Fü~CIONAL 
( S. E. F. R. R. F. ) 
Bat'celona, 12. 13 Y 14 de Sep ti e mbt'e de 1957 
1. El tiempo máximo para la exposición de ponencias será de 20 
minutos. 
2. Para la discusión de las ponencias se dispondrá de un máximo 
de 5 minutos por intervención, debiena.o inscribirse previamente los 
señores congresistas que deseen participar en la misma. 
3. El tiempo máximo para la exposición de comunicaciones será 
de 10 minutos. 
4. Los derechos de inscripción al Congreso son 300 ptas. , para 
los socios de la Sociedad Española de Fisioterapia Reeducativa y Re-
cuperación Funcional y 500 ptas . para los no socios . La cuota de los 
familiares o acompañantes es de 300 ptas. 
5. El texto de las comunicaciones deberá estar en poder del Se-
cretario del Congreso antes del 30 de junio de 1957, acompañado de 
un resumen de 250 palabras que será publicado en el programa defi-
nitivo. 
6. Todos los actos del Congreso se celebrarán en el Hospital de la 
Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. 
7. En el mismo hospital t endrá lugar la exposición de productos 
farmacéuticos, material de Fisioterapia y Recuperación Funcional y 
libros. 
8. Los señores congresistas que deseen proyectar películas debe-
rán dar su título y características al Secretario del Congreso antes 
del 20 de junio de 1957. 
9. En honor a las señoras de los congresistas, se organizarán 
diversos agasajos y visitas a la ciudad. 
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10. Para la r eserva de billetes, hospedaje en Barcelona, etc. , etc., 
los señores congresistas deberán dirigirse a la Agencia de Viajes Me-
liá, Paseo de Gracia, 6, Barcelona, que cuidará de todo lo r elativo a 
viajes y alojamientos de los señores congresistas. 
11. Finalizado el Congreso y para aquellos congresistas que lo 
deseen se organizarán diversos viajes de interés turístico. 
12. Para toda información dirigirse al Secretario del Congreso 
doctor J OSÉ M.a POAL} Travesera de Gracia, 22, Barcelona. 
VII CONG RESO DE LA SOCI EDAD INTE RNACIO NA L 
DE CIR GIA ORTOPEDI CA y DE TRAUMATOLOCI A 
Durante los días 16 a l 21 del prOXln10 mes de septiembre, se cele-
brará en la Ciudad de Barcelona el «VII Congreso de la Sociedad In-
t ernacional de Cirugía Ortopédica y de Traumatología », por acuerdo 
de la Asamblea General de dicha Sociedad, que se celebró en Barcelo-
na en el mes de agosto del año 1954, y a cuya Asamblea asistió una 
repr esentación Española. 
Las Ponencias que serán desarrolladas versarán sobre los siguientes 
temas : 
«La Influencia del crecimiento en las secuelas de los traumatismos 
en la infancia» y «tratamientos de las articulaciones bamboleantes». 
Serán también desarrollados 3 Symposiums sobre: 
«Los tumores de células gigantes y su tratamiento. » 
«Tratamiento, quirúrgico de la artrosis de la cadera, excepto la 
artro p lastia. » 
«Las causas y la prevención de las malformaciones congénitas del 
raquis y de los miembros.» 
La Secretaría del Congreso se halla instalada en Barcelona, Vía 
Layetana, 31 (Casa del Médico), quien facilitará los detalles comple-
mentarios necesarios a todos los Médicos que deseen asistir a dicho 
Congreso Internacional de las especialidades de Cirugía Ortopédica 
y de Traumatología. 
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JORNADAS EUROPEAS DE DIETETICA EN MADRID 
Durante los días 26 al 28 de septiembre próximo tendrán lugar en 
Madrid , bajo la presidencia del Profesor MOGENA) las IV Jornadas Eu-
ropeas de Dietética. 
Los temas exclusivos de estudio son: 1) Alimeni;ación y cirrosis 
hepáticas ; 2) Alimentación y esqueleto; 3) Dietética de las nefrosis ; 
4) Tecnología alimentaria y valor nutritivo de los alimentos. 
Las Ponencias oficiales serán desarrolladas por los más destacados 
especialistas de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Holanda, 
Italia, Portugal, Rumanía, Suecia y Turquía, contándose asimismo con 
la asistencia y colaboración de numerosos médicos , bromatólogos y 
bioquímicos de los diversos países europeos. 
Los congresistas podrán presentar Comunicaciones sobre los temas 
señalados e intervenir en la discusión general de las Ponencias oficia-
les . La exposición de los trabajos será hecha en alemán, español, fran-
cés, ing lés o italiano, con la correspondiente traducción simultánea. 
El programa social será dado a conocer en tiempo oportuno. 
La inscripción a estas Jornadas deberá ser enviada antes del día 
1 de junio a su Secretario General, doctor EDUARDO ARIAS VALLEJO) 
Dirección General de Sanidad, Plaza de España, Madrid. 
Los congresistas numerarios deberán pagar 400 pesetas por su 
inscripción . Los congresistas agregados, 250 pesetas. 
,. 
